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l'objectifdel'étudedestextesestdouble:il s'agità la fois d'initierles
jeunesaux«beautés»dela littérature tdeseservirdestextespourleurincul-
quercertainesvaleurshumaines.C'est ainsiqueles anthologiesthématiques
destinéesau degréinférieurde ce qu'on appellealors les «humanités»se
présententcommedevéritablesmanuelsdesavoir-vivreetportentdestitres
éloquentscommeModèlesfrançaîs,A l'école desbonsauteurs,Connaîtrela






















1990avu~araitredeuxouvrages- unemicro-anthologieconsacréeaugenreduconte1 etl'anthologiedeMauriceHambursinTextesenarchipel- qui
accordentuneplaceappréciableauxtextesetauxauteursafricains.



















textesd'auteursafricains.On retrouveici, sanssurprise,le triodespèresde la
négritude,Senghor,Césaireet Damas,mais aussiBirago Diop, Ahmadou
Kourouma,CamaraLaye, RenéMaran,BernardDadié,Driss Chraïbi,Mou-
10ROMDAUT(Marc), lA. nouvellepoésienégro-africainede languefrançaise,
Bruxelles,CEDAF,1972,CahiersduCEDAFn05,série4.
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. . . . . . . . . . . . .
Le ChantdesRameurs". .
Le Crocodileet leNgila. "'"
La Tortue et le Vautour. . . . . .
H. CORNELUS La Gazelle et l'Eléphant. . . . . .
René MARAN Le Lion et le Lapin" . . . . . . .
Roger SAUSSUS Le Lièvre et l'Hyène" . . . . . .
Olivier DE BOUVEIG:ŒSLe Lion, le Léopard et la Guenon.. .
II. Récits d'ima~ination.
Comment le Rat Mvinda devint un
puissanttotem. . . . . . . . .
L'Ossuairedeséléphants. . . . . .


















Bassaragba,rhinocéros.. . . . . .
Stanley Falls. . . . . . . . . . .
LaRoute.............
Le «Katete ,du sorcier. .. . . .
Domesticationdesbœufs,auRuanda..
Le Flamantrose.. . . . . . . . .
Entréeàl'école. . . . . . . . .
UnKabyleaucollège... . . . . .
LePlongeon............
Chasseà.l'éléphant.. .,...
Passaged srapides". . . . . . .
Le petitVel1leurdenuit.
Le Maraboutdomestique".































14TI s'agitlà en fait d'unpseudonymedel'écrivaincamerounaisMongoBeti;
c'estsouscenomquel'auteurestcitéparLizin.
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Diversité des imageset des jugements
Il resteàanalyserleplusintéressant,àsavoirlesimagesdel'Afriquequi
































































































































16Cf. les conteset les fablesreprisparLizin (1960)etparDe Cruyenaeret
Dezutter(1990).
17Citonsà ceproposdeuxétudesdéjàréaliséesurla placefaiteauxlittératures
«francophones.dansles anthologiesfrançaises:VIALA (M.-P.)et SCHMITI
(A.),«Lestextesditsd'"expressionfrançaise"danslesmanuelsdusecondaire
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